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En la ciudad de La Plata a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil 
catorce, siendo las diez horas, se reúne el Directorio de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia 
del Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira y con la presencia de los señores 
Directores: Dr. Alfredo Juan, Dr. Raúl Rivas, Ing. Luis Pascual Traversa y el 
Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. Se registra la 
ausencia con aviso del Dr. Rodolfo Daniel Bravo. El orden del día a tratar es el 
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------- 
3.- Subsidios y Auspicios.------------------------------------------------------------------------ 
4.- Crédito Fiscal.---------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.------------------------------------ 
6.- Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo.---------------------------------- 




1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------ 
 
2.- INFORME DE PRESIDENCIA:------------------------------------------------------------ 
El presidente informa al Directorio sobre diversas actividades de gestión 
desarrolladas:--------------------------------------------------------------------------------------- 
-Informa que se ha formalizado la constitución del Consorcio Público-Privado 
"ARSENICO CERO", integrado por la CIC y la empresa MD Industria 
Metalúrgica SRL, el que participará en la convocatoria de proyectos 
FONARSEC Medio ambiente y Cambio Climático 2013, con el objetivo de 
escalar la planta de abatimiento de arsénico desarrollada por la PLAPIMU-
LASEISIC.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
-El día 6 de febrero visitó junto al Director del Centro de Servicios 
Tecnológicos, Ing.  José Ochoa, la Universidad Nacional de Avellaneda, 
reuniéndose con el Rector de esa Casa de Estudios Ing. Jorge Calzoni y con 
otras autoridades del rectorado. En dicha reunión se avanzó en la 
implementación de acciones comprometidas en el convenio vigente entre 
ambas instituciones.------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.- SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:---------------------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve No adjudicar los Proyectos de Investigación que se 
detallan en el Anexo I de la presente Acta.------------------------------------------------- 
 
4.- CREDITO FISCAL:--------------------------------------------------------------------------- 
Programa Crédito Fiscal 2014: El Directorio resuelve aprobar:--------------------- 
- Reglamento con la Modalidad de “Ventanilla Abierta” del Régimen de Crédito 
Fiscal para la Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica de la 
Provincia de Buenos Aires (Anexo II).------------------------------------------------------- 
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- Manual de Administración de Operaciones de Crédito Fiscal 2014 (Anexo III) 
- Lista de Evaluadores 2014 (Anexo IV).--------------------------------------------------- 
 
5.- CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTIFICO Y TECNOLOGICO:----------- 
5.1.- Dr. Pablo Ixtaina (Investigador – Director LAL) solicita reconsideración de 
la solicitud de Promoción en la Carrera del Investigador, la cual le fuera 
denegada oportunamente mediante Acta 1395. El Directorio resuelve no hacer 
lugar a la reconsideración solicitada.--------------------------------------------------------- 
 
5.2.- Dr. Agustin Bolzan (Investigador Independiente – Expte. 2157-994/2014) 
solicita autorización para viajar a Chile del 04 al 14 de abril de 2014, con el 
objeto de participar en el Congreso de la Sociedad Iberoamericana de 
Electroquímica (SIBAE). El Directorio resuelve autorizar lo solicitado.--------------  
 
6.- PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO:---------- 
6.1.- El Directorio resuelve conformar la Comisión para la Evaluación de los 
Ingresos a la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo 
Tecnológico. Convocatoria extraordinaria, según se detalla a continuación: 
- Dr. Raúl Rivas 
- Ing. Emilio Jalo  
- Dr. Gustavo Marin 
 
6.1.- Tec. Germán Moreira (Técnico Principal – Expte. 2157-979/2014) a partir 
de la renuncia presentada por el Dr. Luciano De Santis, se solicita cambio de 
Director de tareas proponiendo al Dr. Gustavo Politis (Investigador Superior 
CONICET) para desarrollar sus tareas en la Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo de la UNLP. El Directorio en concordancia con la opinión de la Comisión 
Asesora Honoraria en Biología y Ecología, resuelve aprobar lo solicitado, 
designando como nuevo Director al Dr. Gustavo Politis.-------------------------------- 
 
7.- BECAS Y PASANTIAS:--------------------------------------------------------------------- 
7.1.- Lic. Melisa Manzanal (Becaria Perfeccionamiento – Expte. 2157-
1000/2014) solicita autorización para viajar a Brasil del 29/03 al 29/04 del 
corriente año, en una misión de estudio en la Universidad Federal do Río 
Grande do Sul (UFRGS) radicada en Puerto Alegre. El Directorio resuelve 
autorizar lo solicitado.-----------------------------------------------------------------------------  
 
7.2.- Pasantías en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires:----- 
7.2.1.- El Directorio, en el marco del Concurso al Régimen de Pasantías 
(Decreto 317/79), resuelve adjudicar tres (3) pasantías para desarrollar tareas 
en el Programa Calidad Nutricional (PASNUTRICIONAL 14), por el término de 
doce (12) meses a partir del 01/04/2014, a los profesionales que se detallan a 
continuación:---------------------------------------------------------------------------------------- 
- Lic. Gimenez, María Belén 
- Lic. Pedroni Svarre, Lucía 
- Lic. Tomas, María Cecilia 
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7.2.2.- El Directorio, en el marco del Concurso al Régimen de Pasantías 
(Decreto 317/79) resuelve adjudicar una pasantía al Lic. Gulayin, Adrian 
Miguel, para desarrollar tareas en el CUCAIBA – Ministerio de Salud 
(PASCUCAIBA 14), por el término de doce (12) meses a partir del 01/04/2014.- 
 
7.2.3.- El Directorio, en el marco del Concurso al Régimen de Pasantías 
(Decreto 317/79) resuelve adjudicar una pasantía a la Lic. García, Silvia 
Mónica, para desarrollar tareas en el Programa Prevención de Diabetes 




Teniendo en cuenta la evaluación solicitada a especialistas en la temática, el 
Directorio resuelve aprobar la vinculación del Centro de Estudios 
Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (CEIPIL - 
Facultad de Ciencias Humanas UNICEN) de acuerdo a las pautas establecidas 




Siendo las 15:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 
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Cdor. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 
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